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挨 野 舌 -挟野間-挨曳固 僕骨(僕
固)殊閣･鍍勘･同経,突,署･恩給





奥 謬 -契還羽 (葛巻,多党葛)
多 覚 葛 -多濫 (昏延陀)回乾.
阿 鉄 =固唾-映鉄 萩野古.突族


































































































毘伽 可汗(-小輩) 亀 架 丹 墾
悉額.吐春.















































































































乗取 遼史 金敷 元史 明史
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流 求 図 耽合邪囲.
定 安 国 馬韓･契丹連星 高麗働 海
潮 海 高藤 契丹.錬鉄(兼丹),
蔚慣･吻海.
日本 国 -倭奴固 高麗.首#.倭王.
遼 史





高 履 く錬鉄)新鮮 首済凝弥 契
丹･女直･旦杢･耽尿･
耽 羅 高温 日本.
日 本 -倭奴固 重野 交馳 (塞
元二十三年).
瑠 求 三嶋人.
三 嘆 瑠求.
明 史
朝 鮮 (扶飴人.新羅,官済,契丹,
女直,日本)
洪武｢遺徳 ､契丹,女直.
正統一隆慶 墜塑互墜 女直･瓦
刺.野人女直･梅西女直.倭鳥.倭
爽･(新羅)
Eajil巨
